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5米鏡が完成したら
What　the　200－inch　Telescope　Will　Do　？
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　現在世界最大望遠鏡の2倍の大さと，4倍の能率を有つ，直径5米（200吋）
の望遠鏡が近き未來に完成される事になって居るのは，學俗共に強く關心させ
られる所である．此の新鋭機はカリフオニや工科解毛の指導を受けて，パロマ
山上に設立され，此の學院とヰルソン山天文皇の天賦學者の協力に依って仕事
が途行される事になって居る．望遠鏡の建造は鰍こパサデナ其の他で工程中で
ある．斯様な樹下な望遠鏡で期待出藍る成果に就いては既に多大の疑問符が打
たれて居るし，之に篠って天文學者が字宙の深淵へ如何に深く突入し得るかと
V・ふ思索も亦盛んである．幸ぴに望遠鏡の基礎となる光學原理に賭する智識に
依って，前もって之等の疑問に幾分解答を與へ，叉，この5米鏡で出來る仕事
の豫報も可能である．
　望遠鏡の第一のEl的は，一般に思老されて居る様に星を撞大するのではなく
て，光を集める事にある事を先づ最初に理解する必要がある．事實何か天艦を，
或は大きく，或は小さく見えさせる能力といふものは望遠鏡にとって，．第二義
的のものである．望遠鏡は多量の光を集める．充分に小さい光を概逆意の眼に
入る様に集中させる黙では，望遠鏡は煙突に響へられる．其れ故に，望遠鏡は
肉眼で見える以上に多量の光を天文學者に利用させて果れる．望遠鏡には2種
一屈折鏡と反射鏡とがある．もっとお馴染みの屈折鏡では，双眼鏡や小望遠
鏡が此の型のものである．望遠鏡筍の上端にある軽物鏡と呼ばれる大きな2重
レンズは天艦からの光を集める．然し，反射鏡では，（普通の鏡帥ち姿見の場
合鏡は遠隔の様に背面ではなく）前（凹面）表面に鍍銀して，筒の下端に装置
した大凹面にある海霧から光を集め，屈折鏡の大きなレンズと同様な役目を
果すのである．世界第一流の大望遠鏡は反射鏡である．大きな鏡玉よりも大き
な鏡を製作するのが容易く，且つ経費も安上りとなる。5米鏡も反射鏡であ
る．
　其れ故に，最も緊要な性質である望遠鏡の集光力とfO，。｝．ものは，特に蜀物玉
叉は鏡の面積に基づく．5米鏡は，現今世界最大の望遠鏡であるヰルソン山天
文毫の2．5米鏡の直下の2倍あるので，此の5米鏡は明らかに2，5米鏡に比べ
て，表面積も集光力も4倍となる．換言すれば，5米鏡は2．5米鏡で観られる
丁丁星の4倍も星が見える筈である．
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　見掛け上の萌るさに予ては，個々の星は天文導者に依って所謂「光度」に等
級が付けられて居る．全天20個の最：も勝るV・星は一般に一等星と呼ばれて居
る。肉眼で晴れた月の無い夜に見える最微星は約6・5等の光度のものである・
：光度の5等級の差異は100封／の光比に等しV・．それで・標準一等星は標準六
等星の！00倍の光に當る．所が丁度一等級の光の差異は2・5と1の光比に等しい・
アルデバラン星とアルタイル星とは實質的に學術上1等星であり，一方北極星
は質際は標準二等星である．其れで，アルデバラン星やアルタイル星は」1ヒ極星
の2．5倍の明るさである．
　人間の眼は小さい望遠鏡一二は上等な小型カメラと見徹される．即ち，眞
暗闇になれて，極度に憤大した時には，直径は約3分の1吋（8粍〉である．2・5
遠鏡は，．人間の眼と比べて直脛が3⑪0倍であるので，90，000倍も即発なものと
野望なり，師ち，眼だけで認められる附置星の90，000倍だけ星が見える事が簡
箪な算術で出て判る．星の光度といふ名鰹では，之は2．5米鏡では19等星の星
が見える事を意味する．他方，5米望遠鏡は2．5手鏡より4倍弾力で，’肉眼とは
360，000倍の能率を現はすので，文字通り20．5等級の星を明白に見せる筈であ
る一鼾氓ﾌ彊大な力から考へて見ると，肉眼で見られる最微星は，175個年一緒
になっても，アルタイル星やアルデパラン星の様な，學階上一等星の星より受
ける以上には地球へ光を逡らないのに，5米鏡で見られる最微の6，300萬個の
星は，光力が一等星只1箇と等しい事が要求されるのである．
　kの様な疑問が屡々起って回る．師ち，世界最強力の望遠鏡でどれだけ星が
襯えるものか，叉，5米鏡ではどれだけ飴計に観えるものかといふのである・2・5
米ヰルソン山望遠鏡の眼親限界とせられる19等級以上に料るV・星は，約5億6
千萬個あると推定されて居る．5米鏡ではどれ丈観えるとは確言出來ないが，
控え目に推定すれば，大略合計して10億5千萬個はあると思はれる．即ち，
此の超望遠鏡は，門燈地球上の人類と同様丈天上界を観せて呉れるものと三期
出來る．酒興乾板とV、ふ有力な補助者を用みると，望遠鏡で観える以上に此の
器械では野饗の星が撮影出回る。それで一：大抵の近代天r文學上の業置が壁貫
に依って築かれたのであるから一105億以上の多歎の星を恐らく5米鏡が近
附けて呉れるものと思はれる．集光力のみに於いて，斯檬な望遠鏡の驚嘆すべ
き利便は，僅か約6千個の星が肉眼で見られるといふ事が理れば幾分頷けるも
のである．
　省ほ目次の様な質問を屡々受ける．巨口ち，研究所の望遠鏡は明瞭にどれ西天
罷を近接出門るのか，叉は何倍野天罷を彊大出早るか，とV・ふのである．前述
した檬に，望遠鏡の第一義的の目的は，品品するのではなくて，集光する事に
あり，天文學者に先づ第一の要件である．望遠鏡のモツト1はカリフオニや大
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學の“Fiat　Lux”こそ至言である．最も優良な室氣状態に於V・て，望遠鏡の實
平門はれる鑛大限康は，岱明鏡の口脛各州に付き，60－70倍（各糎につき20－
30倍）である．讐へば，シ1イングが絶好の歌態にある場合には，360倍の損大
が15糎（§吋）で使はれ，25糎（10吋）で600倍が用はれる・普通吋につき，50
倍より可成り以下の撰大は，特に大望遠鏡で使はれるが，大望遠鏡は大i銀緯態
の要求が大であり，叉，極めて高い能率は假りに實用向きでも珍らしいのであ
る．然し，落．し5米鏡が吋につき径50の能率で眼覗的に用はれるとすると，月
や遊星の様に，i氣付く程度の角面積で天賜を10，000倍に撰大出還る．帥ち，換
言すれば，遠方の四捨を平準の距離の10，000倍丈光學的に近寄せる事となる・
地球も最近の夫腿である月は大略390，000粁（240，000唾）の距離にありて，5米
　　　　　　　　　　　　　（200吋）鏡に依って，径10，000の倉瞬≦では，吾が衛星の月世界は，彼我40粁
（25哩）といふ見掛け上の距離に接近させることとなる．彼様に聴く接近する
ときは，月世界の大ビルヂングも全く識別出廻るし，假りに地球上の人類の様
な生物が住んで居るとすれば，月世界の生物の存在が認められる筈であ、る．不・
幸にも月世界には室附帯土，及び生物（少くとも生物學者が生物と呼べる
もの）が無いので，室間にある吾人の此の最近の帰艦の「大爲し」による凱察
が，　入間の住める世界の場合では，斯く汝’々であると誰明麗攣る様に與味あ
り，知識を與へて呉れうものであるかどうかは疑はいへ
　術語の様に「5米鏡の理論的な分離限度」は，大膿角度にして，1秒の200分
の1セある．角のi秒は，初め片町で見て，亥に他眼で約13粁（8哩）の距離
から見る時に於ける光貼の方向の差異に等しい事を附言しよう．約390，000粁
【，？．40，000哩）離れた月面上では，1秒の200分の1は10米（30択）に幽いへ其れ
で，5米鏡をも「つてすれば月面上僅か10米（30沢）離れた2個の輝黒雲は理論的に
は丁度分離して識別出営る筈である．此の大望遠鏡を使へば，最も朕件の具は
つた大氣三態では，「 wんど40萬粁（25萬哩）離れた地球上に於いては，僅か49粁
（30哩）離れた形歌が識別出営るとV・ふ事は，少なからず注目するに足る事では
ある．
　前述したのは，5米鏡で保諮を以て期待出口る業蹟の一部門述べたに過ぎな
い．此の鋭機が完成した曉には，世界最大の望遠鏡であり，最も高子な研究器
械となるのみならす，光學技術界に於ける人類が仕遂げた偉業ともなるのであ
る．叉，宇宙探瞼の爲め工夫された機械として，未知の世界に伺一段と智識の
境界線を横張するに大いに與って力あるものとなるのは今更贅言を要さない．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A．S．　P．　Leaflet　AO，佐登見謬）
